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. l u p í á f j g r d e l a D Í Y Í S Í Ó B A z u l 
Adadságtradón y 
: Avenida de José As-
lomo Primo de E l vera, 1 
feléfonoi: 1963 y 196§ 
( ( h í z a n l o ^ a l a g u e s s o v i é t i c o s 
U J 
^ cog iuu a 
^ p e . - L a s b a j a s s u f r i d a s p o r d e n e m i g o 
s o n m u y í m p o d 
e r o i s m o , i o s L o s g e n e r a l e s s o v í é l h 
e o s d e E x t r e m o O r i e n t e 
f r e n t e e n r o p e o 
La noticia, ha producido gran inquí^i 
tud entre las tropas rojas 
í e s h a s i d o 
i d 
bautismo de \ cabeza de paente. Todos k s | y hacer volar tma casa oeopá-
P^^S^ns de la Di j desesperados esfuerzos lleva- [ da por los rusos. A l día si-
' ¡g Voiontarios Bsr- j dos a cabo por los bokhevi-
^te oriéotal, j qués para recuperar las p osl-
en el* trans- j clones perdidas fracasaron aa-
iración en la j te la tenez resistencia de los 
formar una I españoles, que consiguieron 
I pE LA DIVISION 
m GARCIA 
KOEIÜAS 
iu.. 2j,--il3 uuerto ' 
•R&e&te en el 'Ifente | 
latiendo contra el i 
y el camarada Ja | 
• M i Noblejas, volun- ! 
•He h División Azui, ai 
I * * Antonitf concediera; 
p alta condecoración \ 
P fiiaiíe, la Palma de 
f- : ' uuuiiasmo al 
l«¡» *1 l'anido. 
w*™? de hoy publica la ; 
p « tu muerte, ocu- i 
tto de los últimos \ 
p División, Dos t íer^ I uniformes de 
E vl.'Jfwrada Javier i 
K * ü » ^ murieron • 
en el Cuartel ' 
x^ y su padre 
g Por los rojos. 
m único super» 
ÍT combatiendo 
~ o ^lL""Ciíra' 
S ^ w W Gardo 
"^^^ Plata de 
K ^ . ^ Anro-
, - bavemdo '•te» r ^ 
•eu i 







riamente importantes a un ad-
versario muy superior en nú-
mero. 
Los escasos caminos que 
atraviesan el paka^e donde se 
han desarrollado estos comba-
tes, se muestran convertidos 
en lodazales pantanosos y las 
carreteras que en los planos so 
viéticos figuran con las carac-
teríst icas de primera catego-
ría, sin embargo, son en reali-
dad rutas sin acondicionar, 
donde los soldados se hunden 
hasta la rodilla en el barro. 
Los soldados españoles con-
ducen largas filas de prisio-
neros, en cuyos rostros se pue-
de leer la fiebre del combate 
reciente y los colores naciona-
les de España—rojo , amarillo, 
rojo—m dessíftean sobre los 
los voluntarios 
de la División Azul., todos cu-
biertos de barro a medio se. 
car. 
La información añade que 
casi todos los voluntarios es-
pañolas ion hombres jó ven», s, 
en cuyos rostros puede verse 
reflejar la alegría de los que 
regresan de un combate victo-
rioso en d que hace todavía 
unos momentos se encontra-
ban en plena lucha, resistien-
do el empuje de sucesivas cla-
ses de aoidadoa bolcheviques, 
que eran valkmteinemte. ene-
rados. 
E l botín de cañones y amstru 
U&doras recogido a los bokhe-
viques, ha sido «norme. Se 
cuentan por eentenares los 
muertos que los soviets han de 
jado sobre el campo de bata-
lla, en su lucha eon las fuer-
zas españolas. 
Los soldados de España han 
dado pruebas de un extraorol-
nario espíritu de ofensiva ver-
daderamente temerario en ei 
eurso de la «esMáeneía, supe-
rior & todos , los elogios, que 
ofrecieron ante el empuje de 
los rojos. Los soldados alema-
nes estrechan la mano de ios 
españoles con orguBo de osma 
radas de armas. 
Continúa diciendo la ínier-
maeión que se recuerda ei caso 
d^i teniente español que hace 
atravesó a^ado un jáo pa 
ap rox imam a! adversario 
guíente a t ravesó el r ío con su 
destacamento y avanzó contra 
cuatro nidos de ametrallado-
ras, tres de los cuales fueron 
destruidos tras corto combate. 
Otro teniente español se ha 
distinguido al mando de su 
unidad de cazadores de tan-
| quc% rechazando los intentos 
1 de ataque de tropas soviéticas 
i con la ayuda de las armas de 
1 su sección, 
I En los demás puntea, los i n -
| tentos soviéticos de romper la -
| resistencia española acabaron 
} en completo fracaso, quedan-
i do diezmados ios batallones 
i bolcheviques. 
I La información 'termina ase 
gurando que la División Azul 
¡ puede estar orgullosa de esta 
primera jornada de gran com-
bate, que ha permitido conso-
lidar los éxitos obtenidos en 
operaciones anteriores,-—Efe. 
CONTINUAN LOS E X I -
TOS D E L O S VOLUNTA 
R I O S E S P A D O L E S 
Madrid, 25.—Subsecretaría 
del ministerio del Ejército, i n 
formación mi l i t a r : 
" L a División Azul de Volun 
t a ñ o s continúa brillantemente 
desarrollando la misión confia 
da en el frente de batalla, ha» 
hiendo capturado varios cenfce 
nares de prisioneros durante 
la úl t ima jornada."—(Cifra). 
ALOCUCION D E L 
G E N E B A L Mti&02 
OEAHDBS 
Madrid, 25.—El general M u 
Sos ú r andes , invitado por el 
Senricio <$e reportajes del £pe& 
te de la radiodifusaón alema-
na, pronunció las siguientes 
palabras esta m a ñ a n a a las 
diez, retransmitidas desde el 
frente de batalla de Rusia por 
la emisora de Radio Ber l ín : 
"Yo saludo eon emoción al 
noble pueblo alemán, que a 
fuerza de heroísmo está aba-
tiendo di poder bokhevique. 
Coando Hi t ier k) ordene, ano . 
Iktresnos deíaátrgamente eon 
todo entusiasmo a l comunismo 
y a loe que se aliaron di mons 
truo ruso, que, desde hace s L 
gjfá m%a&m a mi patria.* 
E n l a mi^m^eanmón se hizo 
un encendido elogio de la ac-
tuación y espíritu magnífico 
de ní^stroé ©ombatientes Ja 
División A j r u l — í d f r c L 
suspende en 
r i t c hoi , • 
m E L RESTO DE ESPAÑA 
S E CELEBRARA Efd LAS 
FECHAS ANUNCIADAS 
OQO 
Madrid, 25.—El proyectado 
homenaje a don Pedro Muñoz 
Seca, que había de celebrarse 
en uno de estos díar en Ma-
drid, ha sido definitivamente 
suspendido por la cómisión 
ejecutiva enoargada (íe^efec-
tuario, a causa de la incom-
prensión y tibieza de aquellos 
elementos del teatro madrile-
ño más obligados a darlo to-
do en m e m o m «del escritor 
már t i r . Así, «n 49 provincias 
«spafiolas, de acuerdo con las 
órdenes del gindicia.U>, se ce-
lebrará el homenaje a Muñoz 
Seca. Solamente Madrid no 
expresará su afecto y admira 
ción al ingenio del inolvida-
ble comediógrafo por las de-
serciones y desidias compro-
bada* p#r la Comisión encar 
gada del homenaje, y conoci-





EL ACTOüc HOY 
£ 1 celebra hoy 
domingo, 26 de octubre, 
ttn acto Nad<malsmdica-
lista, «n el que tonm án 
pyrte el Jefe Provincial 
y el Jefe del Distrito Uní 
vestiario del S.E.U. de 
Oviedo. Cerrará el acto 
el Jefe Provincial del Mo 
vimiento y Cobernador 
CSvü, camarada Perales. 
Todos los cantaradas 
pertenecientes a este Sin 
dicato deberán asistir sin 
excusa ni pretexto algn 
so a este' acto, que ten-
drá lugar en el salón de 
teskxoes de la Sxcma. Di 
potación Provincial, a las 
anee en punto de la 12a. 
Par la presente se invi 
ta ai profesorado de los 
distintos Centros de en 
señanza de esta capital. 
Por Ja Universidad, el 
Imperio y la Revolución 
NíLcional-Sindicalista, 
Tokio, 25.—Los g e n e r S l í l 
soviéticos del Extremo OneA 
te, han sido ikmados al 
frente europeo, ante la g r | 
vedad de la s i tuación, ^e^ 
gún informan de Karbin a< 
periódico j aponés "Tomi-* 
hurí Shimbunwi 
Esta decisión ha causad^ 
viva inquietud en los meJ 
dios militares del E jé rc i íd 
«oviétíc^ en Asia Orientad 
EVACUACION ÜE LA P © | 
BLACION CIVIL * 
Tokio, 25.—El terr i torio co 
prendido entre los Urales y e 
Volga acusa un«i superpobís 
ción producida por la emigr; 
ción de refugiados, cuyo n ú 
mero asciende actualmente 
cinco millones, según decía 
raciones recogidas por ei WY< 
mihuri Shimbun" entre ío. 
emigrados que llegan a l J a 
pón vía Vladivostoock.—EFE* 
HSALESTAR ENTRE LAS 
TROPAS ROJAS 
Hsing King, 25.~E1 znSl^ 
estar de las tropas rojas á4 
Siberia crece por momen íos 
ente las noticias proceden^ 
tes de Rusia, según infor^ 
macwnes llegadas a la ®%4 
pifal del Manchukuo. 
A l parecer, todos íbs áW 
tos jefes del Extremo Onerij 
to han sido trasladado? a l 
frente occidental soviético^ 
a excepción hecha del jefa 
supremo Apanasbenko. —< 
EFE, 
NUMEROSOS PRISION C¿ 
ROS 
Berlín, 25.~E1 24 de oc t«^ 
bre, en el sector central dei 
frente Este, las tropas ^lemaj 
ñas hian capturado numenH 
sos prisioneros, entre ellos el 
jefe de una división de Uca^ 
dores bolcheviques.—EFE. e 
PROCLAMA D E L DOO* 
TOR TISSO 
Presburgo, 25.—El Dr. TiSA 
so, con ocasión de su visilaS 
gran Cuartel General del Fühl 
per, ha dirigido una ordeiÉ 
del día especialmente dedica 
da el Ejército, en la que dice^ 
entre otras cosas: "E l mo-* 
mentó de H victoria deflniti^ 
va se aorox!ma.,,—EFE. 
LA ACTITUD D E L JAPOf| 
NO SERA MODIFICA 
T Tokio, 25.—La actitud) 
del Japón no será raodiñcal 
da por el hecho de que ftcrW 
teamérica envíe vía Arkan«< 
gel el aprovisionamiento ceal 
tinado a Jas soviets, según/ 
dice "Nichi Niehi Shimbun^ 
I m p o r t a s t e 
D o o a t i v o 
Barcelona, 25,—Con des t ín^ 
a los heroicos voluntarios dd 
la División Azul, ha donada 
doscientas mi l pesetas la indu J 
tria textil lanera de Sabade l á 
JEFATURA PROVINCIAL DE 
LEON 
i l i c í a C E e 
F . E . T . y d e 
a s J . O . K - S 
AVISO.—Se ordena a l o -
é o s los camaradas que com 
ponen la Centuria de Ho-
nor, que el lunes, día 27, y 
m las si^ie y media de la Jar 
dé, se presenten en le Je-
í a i u r a Provincial de M'ü-
eias, sita en la calle Guz-
inán el Bueno número 6, pa 
recibir, instrucciones, 
León, 25 de octubre de 
jefe Provincial d*1 
Milicias. 
t i e m p o 
c a m b i a 
- • o 
Aunque ya lo sabrán los 
Rectores por "experiencia 
gjropia" justo es registrar 
^ue el tiempo, este magní -
fico Uempo, de un gran Oc-
Súbre leonés, ha e dado un 
^ c ^ b l a z o " terrible. 
Sé ven ya gabanes, como 
$u pleno invierno. 
Ayer hacia una tarde tan 
losca y desapacible que te-
ilmos la nevada.., 
latios debe, haber nevado 
ya, anticipándose a3 refrán: 
i*or los Santos, nieve por 
D e p o r t e s 
PARTIDOS PARA HOY 
PRIMERA DIVISION 
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TURNO DE FARMACIAS 
Abiertas el día 26? 
Sr. Anenza. 
Sr. Escudero. 
Turno de una a tres, del día 
27 a í i» de semana í 
Sr. A Burónu 
Sr. Magdaleno. 
Turnó de nocbe durante to-
da ia semana s 
Sr, A Buróa. 
V n i n c e n d i o 
d e i t r u y e t r e i 
c a s a s e n L a 
4»Í»'|'»»'>»4"Í'»<';t"t"Í"I"I"l'»'Wr 
ON PRO CIEGOS 
humeros prermaoos ®u 
|©rleo de ayer» 
Con E5 pesetas el 125 y con 
^,50 el 25 225 325 *25 52f> 
§21 725 S25 y 925, 
L a s c é d u l a s 
En la oficina de recauda-
ción de cédulas personales de 
la Diputación Provincial, se 
r r ^ c trabajando en ia cobran-
de 'este impuesto. 
Como últimos días de c t u -
Ibre, bay eoia para adquirir la 
Ascienden a unos veinticin-
co mü los empadronados en la 
capital, más otros dos mil es-
casos que figuran en el libro 
de "adicionados". 
E l número de cédulas saca-
do ya hasta la mañana do 
«ver , sábado, era de unas once I 
m i l y pieo, con un total de 
ciento cuarenta mil pesetas 
recaudadas. 
Laé céduias de mayor tar i -
l a son de dos mil pesetas. 
Las personas, púes, £}ue fal-; 
tan Son unas «jüiü^e mi l , y la 
cantidad de pesetas que se 
cree se ob tendrán por el im-
puesto asciende a doscientas, 
sesenta m i l 
Las personas que no hayan 
Ido todavía por la cédula de-
ben apresurarse a obtenerla. 
O e s o c i e d a d 
Ayer pasó por nuestra ca-
pital en viaje de novios, el cu 
marada Rafael Herminio Prie 
to Tascón, policía del Tráfico, 
hijo de D. Angel Prieto (maes-
tro de Garra fe, que reciente-
mente h& contraído maír imo» 
nio con doña Mercedes For-
nas Ribes, en -Figu-erole^,1 
(Cas te l lón) . 
Deseamos a los recién car 
sados eterna luna de miel. 
—Por don Vidal ' de Paz y 
Paz, industrial de Santa Ma-
ría del Pá ramo y para su h i -
jo Mr.nuel, oficial de Correo* 
de esta Principal, ha sido pe-
dida la mano de la encanta-
dora señori ta Conchita Cabi-
do. Entre los novios .se cru-
zaron los regalos de rigor. 
'NECROLOGICA 
. Hoy, día 26% se k cumple el 
seg-undo aniversario de la 
muerte del joven Erne,«{^ 
Chamorro Gutiérrez y que 
ñor su eterno descanso el nsi? 
mn día da rá principio un no-
venario de migasen la ielesia 
narroqui'"! de Ban Marcelo'pt» 
ftl alfar de Nuestra Señora d^l 
Carmen, a las ocho de la ma-
ñana. 
GAFE CENTRAL 
pro a las 10,30 .noche s 
Rosamunda, Schubert 
Manon, Masen«t • 
Minuel . Mozar t 
l uisa Fernanda. Torroba, 
"Marcha Turca, Mozart, 
B E QVTXTTTJAXO A L V A Í t m 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Ríñón. Vías Urinarias 
b MoQA^AE D2& l ' C L E D O . WJÜL 3,—BAJO. 
Sobre las auatro de la ma-
drugada de ayer, se s declaró 
un violenta incendio en la I r a 
vesía del Río, del barrio de la 
Corredera.,, Comenzó el fuegr 
por la casa número 4 de % 
citada Traves ía , propiedad de, 
doña Josefa López y muy 
pronto se extendió a la númv 
ro 2, de don Agustín de* Cc-
«S, y después a la número 6, 
de don Agustín González. 
Dê  siniestro se dió cuenta 
inmediatameníe al Cuerpo de 
Bomberos, Estos en unión de 
loó vecinos realizaron los 'ra 
bajos de extinción y salva-
mento, trabajos que se ilevn-
ron a cabo con la mayor difi 
cuitad por la oscuridad en qn* 
se encuentra la calle, no pu-
diendo, sin embargo, evitar 
que los tres edificios mencio-
nados fueran pasto de las Ha 
m:.s, que los destruyó total-
mente. 
Afortunadamente no hubo 
que lamentar desgracias per-
sonales. 
Las pérdidas son de bastan 
te consideración. 
SEGUNDO EQUIPO DE E D Í T ^ " ^ - ^ 
CACIQN Y DESCASÍÍT^-- í l ^ í ^ 
_ _ _ _ _ _ 5 o ^ s r ei 
Se* pone en eonocimiim o 6 o—La* 
to fe los jugadores ^ e 1 1 ; <*omS 
cont inuac ión se detafi»,? ^ ^ S a S 
se presenten hov H ^ ? ' ^ F r a ^ r ^ i hoy 
a las dos de la tarde fn 
el campo de Deportes d ^ 
^ E . ü. ' para celebrar m! 
Partido amistoso contra 
los aprendices de ¡a S 
la de Aviación; ue 
Resti de Celis, Eliseo Pa 
co, Moran, Sandoval, Pe. 
go, Kata, Tormo, js.ui.KQ 
lubinas , Rogelio. ' 
Por la Patria, el Pan v la 
Justicia. • 
León a 26 de Octubre de 
l ^ - E L DELEGADO Cjg 
EMISION SEMANAL 
lír (solo rt^i 
con ei de k 
l ia" . Pa¿0üobi? 
, León 25 
I H l , 
Pongo en con^ 
^dos ios cam2? 
mecientes a 
esta Obra Sbím 
aibie cbUgación , 
j e Presentarse ¿ 
27 a ias 8 en pt 




Organizado por el Depar-
tamento ae Prensa y Propa-
ganda tendrá lugar e n , ios ^ur i 
eituaios ae Radio-León on-^ í Justicia, EL JT* 
das Azules a ias 10,15 núes- jBE LA OBRA 
t í a emisión semanal con ! ^ H ^ t ^ w ^ i - ^ i J 
arreglo al sigaieme pro-
grama: 
1. °—"La del Soto del Pa-
na l" , por el camarada Luis 
Taboada. 
2. °—irasacalle de ias Es -
caleras (de la Rosa del Aza-
f rán, por el Cuadro Lírico. 
3. °—Danubio Azul, (Vals) 
de Straus?. 
4. °—La canción' del. Pas-
CINE M A R I 
JPaiacio del Cmema 
Sesiones a las 4 y 7.30 tarde 
y 10.15 nocbe: 
Estreno. HISTORIAS DE 
V I E N A . Un f i lm muy aineno y 
encantador. Hablado en espa-
ñol, con Paul Horbigrer. 
TEATRO A L F A G E M E 
i m m 
' q y © r e n d i r é L e ó n a 
L * . ^ e d r o K ' u ñ o z S e c a 
A l a s 3,30 tarde: G R A N E S 
PECIAL I N F A N T I L . Progra-
ma americano de aventuras 
E L CICLON DE OKLAOMA, 
caballista, por BOB STEELE. 
A las 5 y 7,30 tarde y 10,13 
noches 
Gran programa en español 
apto para menores. La emocio-
nante película Fox SOLDADO 
PROFESIONAL, por Víctor 
Mae Laglen y Freddie Bartho 
lomew. 
TJüATRO PRINCIPAL 
E l cocci 
de hoi 
La Banda Mun 
hoy domingo, ia a 
la Avenida de la 





"Mitre flores", di 
daluza; J. F. Pac) 
s "Sansón y DaL 




ia Zarzuela, Soroa» 
"La del manr" 
Selecc.ón de la 
rozabal. 
"Gigantes y 
Fantasía de Ifc 
B'.jo la presidenci: del Dc-
legaao Provincial de ios .Sin-
dicatos, camarada José Cár-
denas, se reunió ayer en e' 
local social de k Delegación, zai 
h Comisión organizadura ^ei jM, F. Caballero 
homenaje que ha de rendirse ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en León al insigne comedió-1 
ífraío,. caído por Dios y por ¥ O A T 
Fspaña , don Pedro jtfuñ-z M « l ^ * 
Se acordó celebrar el bo- L J . C* 
pienaje en la segunda qu:n- ^ | ' Utirt 
cena del próximo m*?s de no . 
viembre, con ocasión de ac-[ j}entro de pocf 
tuar en León und de las pnn sentará ei S. E. J-
cipales compañí . s de Come-: (e en una in -
dias de España, la- que repr^- n:ente pa t r ió . -
se«tará una de las obra? más ^ éncomenu4 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche : 
-El éxito de los éxitos. PE 
PE CONDE, por Miguel Lige-
ro. Su - mejor película. Apta 
para menores. 
G i m A V E N I D A 
cíi o- una uv. - " - J "v-
caracter ís l icas del \ iníorlurva 
do autor. Asimismo se acordó dar al 
acto, en el que de purten-s * ^ a neara aue ^ 
acoinodadores actuaran auio KIO, ^ e n j 
r^s v dest cadas per¿('naiidu tes ^ ^ i j 
des del Arte y de las L e t r i s económico 
^ e q u í b l e m ^ ^ 
C 0 E f T E1 U%eo 
Sesiones a las 4*y 7,30 tardf 
y 10,15 noche? 
Exi to inmenso del excepcio-
nal programa en español, AC 
TtTALlDADES F F A SEMA. 
N A L , iruerra en Rusia, y SU-
PREMA DECISION, por la 
nueva estrella EDU1C1I F E I 
LLER, r iva l de Greta y Mar 
lene. 
CINEMA A Z U L 
Sesiones a las 4,15 y 7,30 s 
Programa en español y apto 
para menores, SOLDADO 
PROFESIONAL, rn r Víctcr 
Mae Tvo 'Vn y Freddie Parthf 
lomew. Un éxito mn^rno de tan 
renombrados artista*. 
una gran trascendencia 
cial v ar t ís t ica, que of 
al ilustre caídOj l3 ie?j 
i v sincera 
todos los le 
une en «1 recuer' 
bre y del artista. U M * * * 
se día al Ü slre caí o, i  eM i - - 0 de 
í^ tuosa y sincera ^ n ^ 0 ^ r o t é ^ 
que a todos tos ^ n ; ^ . ^ ^ oue 
dne en el recuerdo del bom- 0 ^ 
r - i . T r a d i c i ó n - ^ — 
SE CONFECCJON^N ^ c , . , ^ 
f-1 
P o r l o s C e ñ i r o s O i i c i a l e s 
í f í B A B P A V Ü C O N E R I A 
por EDUARDO A UNOS 
e -a naís luvo la negociación con in-irescaia 
queño "'jg", fá ' equívocos acentos conmína lo - j trio a 
P ^ l i í i a ^ p r J r i o » . Se exigió la d e s i i i u c ó n ' y conli 
^ rlflC'lO g l - liei UimisirO Inflnslri^ v en «KPU 
»'áÍC bi,rrer pa Comercio, Tan 






^ . i 
U t i r a - i vo desempeñando dut*. ate la 
"juina* guerra la cartera de Asunlus 
ifío puede Kxíei iores ; se pidió, en e l , ^ -
V tiu aniiéá 
¡en'8' lanlü cü nación:! j a m ú . 







ifg tender sus 
j*L la pequen • 
- con nuivur í-s 
% cu,iqu:er 
Si a agresión fl¿ 
0C brutal que 
eco en la li'»nra-
del niundu, la 
i r̂ lat iuncs ru -
desde entonces 
j 19U puede íe. ' 
3IIIÜ el re'ato de 
y liesleal de las 
parle de Mosu-u. 
recurrir a ej^m 
ll'nii«uw palpitanli^ 
•rtsidafl coi, el ven« 
apreciar la perfidia 
4 t los dir'.genifs 
míe esle tiempo, 
prvnlo, el trazadt 
ii frontera que fué 
a Finlandia tras 
feriosot 105 din-
mía desesperada y 
Ikroica, se imaginó 
que dificultara y 
1 'as comunicacio-
« ífcl país, deján-
(Wiliiado & merced 
"No» apetitos rusos. 
Iliempo se íorniul^ 
H * * seguida ' de apo-
de la pen ínsuh 
|| niuada en el con-
finlandés,, con ^ 
"1,,,0 de tener siem 
'•nndos alenazadvs 





«dos por mar, 
Que Se infligió 
humillación a? 
tu territorio 
N al Gobierno 
•jue construy*4-
, la región 
' »nora de lo» 
flalandeseg en 
Hierra qye les 
."^os d« do^ 
la vía fé-
JJ* a ia red 
'jnicaciones de 
'Jn» la cual bu 
¡I cortad» en 
-.aprovechan 
« nn de llegar 
fondo del gol . 
^ « « r u í r de* 
nf,Va2a par» la 
^ j 0 material 
t,,8» Irulaban 
no bárbaro con que suek? ha-
cerlo el comunismo, la des-
irucción de la.« fortificaciones 
y total desmilitarización .leí 
archipiel- go Aaland, de! que 
nt se había hecho mención 
en el tratado de naz: se for-
mularon demandas inconceb -
bles respecto de las minaji de 
níquel de Pélsamo, el dorech* 
de explotar la energf; eléctr i -
ca de Vallinkoski, las indem-
nizaciones por el mntenai 
que 'os fin'andeses retiraron 
de Hango. en fin, cuantas rm 
didas pudieron debili t-r la 
que hasta entonces había s i -
do "floreciente economía del 
simpático país finlandés. 
A lodo esto, ln propaganda 
comunista, que harto nos I r 
cabido padecer, facilitada por 
la proximidad, obraba en Fin 
•rndia con impune osadía s-in 
más que utilizar e! porsena-
de la representación drplomá-
tica en Helsinki compuesta 
nada menos que de 213 indi -
viduos dedicados a agus: nat 
la 3anta contextura de aqu^i 
nob e pueblo. Pero todo era 
puco para el insaciable Moio-
tof, que en su visita ¿ Berlín 
en noviembre de 1940 pidió 
manos libres en Finlandia.La 
oposición terminante que en ] 
este punto mantuvo Alema-
nia fué una de las ciientas üe 
pusario inlermiííabie de fra-
casos que aquella visita re-
presentó . 
Guando, ciego y torpe como, 
.siempre, se dió cuenta el co-
i 
Civil y Jefe Pruvinciai dei 
Movimiento, ha recibido en ia 
mañana de ayor las visita-
siguientes: 
Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Leou, camarí-da 
Sergio M. Mantecón, Alcalde 
y Jefe Local de Saiamón, Go 
misión de vecinos de León, 
don ,K>»e Cordero, camarada 
Pédro As t iá r raga , Alcalde * 
Üeslr i fna, Coniisión de Ctt-
merciantes de Fabero, cama-
rada Saturnino Amigo, Pre-
sidente de la Junta Vecina! d«-
San Cipriano del Condudo.don 
Obdulio Prieto, caminuia Fe-
lipe Pérez, camarada Martin 
Quirantes. 
AYUNTAMIENTO 
r para su hogar pu-
lo» 450.000 carelianos" 
r ibuir a ia cruzada ,d' 
so ubridad europea contra la 
epidemia bulchevique. No pen 
so ni siquiera Mannerheim 
que ahora iba a tener enfr^n 
te la avirción inglesa que. 
más simbólica que efectiva, 
estuvo a su lado en los 10& 
días : pensó tan solo en ase-
gurar para siempre la tran-
qui'id d nacional que en ur. 
futuro cercano volverá a me-
receré en esas plácidas me-
lodías de Sibeüus, su música 
nacional, cuyo "Vals t r is te ' 
ha arrullado , con' las voluta-
de su fin" melánco'ía, ensue-
ños románt icos ^en todo el 
mundo. 
UCENCIAS OE CAZA Y 
PESCA , 
Se h% ob te rd -á rápidpmentf 
A G ^ ^ n ' A P E N F T O I C S 
S0T0"Sai,ta ôlli&* 
§OCíEr>AD COMEi ( 1 A l D* 
H I E R R O . — C A. - MADRID 
Carpí uto i metálica, venta-
na' tmertas ritrinaa. etc., etc. 
Presupuestos rrat is p elevad i 
comercia) de ventas. D MA-
H^ób l i c» A r ^ n t m a 10 V Siendo frecuentes ky* caso* na Primera m a m español^ 
N I E L 6 DUCAL. Avenida i de atropello que M cometen! Suero de Qoifioae», S, Leda» 
a ^ mu | | | t ,. i ii i - 'i r 'i ]j ' — - . — — • 
Orden del día para 'a se-
sión de m a ñ a n a : 
Lectura y aprobación del 
acta anterior, estado de fon-
dos, pagos, nombramiento de 
comisionado para entrega de 
muzos en Caja, instancias j n -
formrdas de don Maximim. 
Die? Fernández, de doña L i -
brada Gutiérrez, de don Emi-
lio Egüen, de don FrancisCc 
López, de don Carlos Martin 
Bermejo, de » varios vecino» 
de los solares de Ro'dán, de 
don Jenaro Bezos, de doña 
Manuela López, de. don Mti-
nuel Gutiérrez, de don Máxi-
mo Rodríguez Bajo; ceta de 
recepción de la cuba del SP -̂
vicio de incendios, (nslancla 
de don Andrés Martínez, pro 
yeoto de pavimentación de Ss« 
^ealle del Capitán Cortés, pr-
supuesto de reparación d^' 
Grupo Escolar "Pone® j í H m H m | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NOTA de te ALCALDIA | M A N T E Q U E R A LEOJfML^ 
Elaboración de mantequma fiM 
por las distinlas clases di 
vehículos que circulan por Ut 
vías urbanas de la capita j 
muy espeoialmenle por. OÍ 
que onginsii los condu •f^Ti jí 
de bicidelas, en evitación «¿i 
tan lamentables accidentes. 
DISPONGO: Que a partir dé 
esta disposición, lodog los -nx 
lomóviles, camiones y m'ó • 
cicletas no podrán llevar p q 
las calles de b capiial una «o 
locidad mayor de V i íNTE 
lómelros por hora, g f^ í j o 
sancionados los Infractorsl 
con la multa de VEINTE PE-
SETAS. 
Serán asimismo sanciona-
dos con la mult: de DIEZ PE 
SETAS, los fronduclores de 
cíclelas, velocípedos y dern ist 
vehículos movidas por la en í» 
gía de sus respectivóg con-» 
ductores, que no lleven p.'fl 
las vías urbanas de 'a CPttf* 
tal una march? prudm^ln*" % 
vayan desprovistos del tímbrf 
acústico. 
Media hora después d»* ¡3 
puesta del sol hasta una b ra 
antes de la saüda del mi -m^ 
queda terminantemente p r o , 
hibida la circulación <Ml bici-s» 
cíela por las calles de 'a < 
püal si és tas van depprov?s« 
tas de las señales acósU-aí» | L 
'uinitiosas, siendo aanr5on:5«»v* 
dos los infractores oon Mf 
mtiUl de TiW/Á PESETAS» 
; Eslas sanciones serán âo 
fisíechas en el arto y bajo r® 
eibo a los agentes (Je mi 3ts« 
toridad de los que recabo «8 
mayor eek» posib' 
lar por el eumpli] 
ta disposición. 
S i n d í c a l í s í a 
nünisrao del tesón inabatible | n^PARTAMENTO PROVIN-
Je los finlandeses y de sus c a ^ ^ • . - . 
da vez más cordiales re^eso- p E L " S E R V I C I O SO-
nes con Alemania, era tardo. I 
Svenska La " Dagbladél" de 
Slukolmo escribía en 28 de 
jun io : ^Sólo cuando Moscú ha 
advertido la gigantesca con-
centración de fuerzas alema 
ñas contra la URSS, ha co-
menzad^) a presentir la colo-
sal estupidez de su política 
contra Finlandia. La radio re 
sa en sus ataques. Los comu-
nislas del Riksdag sueco son 
invitados a bajar el tono y se 
consiente en volver a , enviar 
cereales a Finlandia, Pero 
C I A L " 
Relación de cumplidoras 
e Instituciones en que debe-
rán {-restar sus Servicios du 
rante el mes noviem-
bre. 
DEPARTAM^TÍTÓ P R O V I N -
C I A L D E L '"SERVICIO 
S O C I A L " 
ryi*-/. Matilde Femi^t íe? Afc Gto&ÜL M&ñija C&mÚú Báít* 
varez, Manuela Vela Hueso, chez, Ana Maria Garzón Pé̂ » 
Nieves Otero Gutiérrez, Ma- rez, María Rivas Gago, Pfe-̂  
ría Luisa del Blanco García, tionlla Arroyo Rodríguez, i 
Dolores Gallego Fernández, María Teresa IMftcz Martín 
Enedina Glausin Martínez, nez. Adela Juan López,- Mar^ 
Angeles Alcoba Ortega, F e - garita García, Conde, Emn & 
«f t . * ^ » u r i 
_ Molotof n.> 
, .«ra na-
Z Z * L ann V " nv , nue u n . tmez, María Li-isa Verduras 
convprlirtn fn psirem's Y aún tFlóreZ' M a r í a Carmen C o n ' c ersió  m ext is. i u  * . „ «»«-f.1'r»aw Mativírinri 
hubo una culminación «n e l .zále* ^ 
erro". Cuando Alemania a t a - ' M a c a ó n F a o á n t e 
có en la madrugada del 22 He 
junio, !« URSS envió su avia-
ción a bombardear las pla^s 
abiertas finlandesas, y la grue 
»c artillería de H ngo abrió 
fuego sobre las is'as de 'a* 
cercanías. A Finlandia no le 
'¥•1 'i- i •! i i '! .¡i'! •M-H-^-M~X-'"X-
D o n Q u i é n 
L-o encuentra en cafés y bare> 
Pídalo y convénzase 
o r a E 
M 
a E s p a ñ a 
¿ P2mg9 ¿ T ^ í o u o . 1653 
Marina Fernández Gut ié -
rrez, Maria Angeles Moreno 
Gómez, Irene Diez Gut ié -
rrez, Julia Pen Ich; Simón. 
COMISION D E L SUBSIDIO 
Carmina Marcos López y 
Rosa García Blanco. 
?-:•.>:••:••: ; . r ^ v r ^ i ' ^ a 
Petrita Cuñado Baños, Ma 
ría Paz Gutiérrez Lozano, 
María Pilar Ballesteros Ma-
rina?. Valentina G a r r a Pe-
nes, Flora Alvarez del V a -
ne. 
G U A R D E R I A 
Maruja Alvarez Alonso, 
Adela Izquienio Víllagarcia, 
Petra de la Torre Fernández, 
María Rosario Candanedo 
IGutiérrez, Isidora Antón Ro oríguez. Milagros Castro Blai .. Joseíá Heirnáüíiei 
l iciána ^ ulleáo Linares, Mar 
ría Dolores Arias Alonso, E n 
gracia García Aláez. Mar.a 
Asunción Martin Pérez, Vic 
torina Mata Vega, Regina 
Fernández Candanedo. José-
Fernández Candanedo, Jo-
sefa Carros Rubio. 
Dolores Pérez PampoU Do 
lores González Fernán^ ^z. 
Frade González, Zaida 
zano Rodríguez. 
(Continuará! 
S E B A S T I A N HERNAJTOUS 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenid- d»»t rj^neral ganjt?T.^ 
niína 16 2* izquierda / A l láá® 
de! Cine AvenidaV—Coñ^tiltai 
Horas d? 10 s 1 
Consuelo Blanso Conde, P i - ^HI-M-M^J-H^ 
lar Alvarez Serranos, Pilar j 
Arias Ort íás, Lucía Santos 
Domínguez, Concepción Del 
gado González, Rosario Gar 
cía Infiesta, Sofía Canuria 
Bayón, Epimenia Quiñones 
D o n Q u i é n 
¡ Qué bneno está el Vermoütff 
DON QUIENI 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D. MANUEL ROMAN E G E A . Abogado áal 
Estado, 
Profesores: DOS MAGISTRADOS D E L A A U D I E 3 H 
CIA PROyiNCZAL D E LEON y E L T E N I E N T E WISCAtí 
D E LA MISMA. 
Curses completos y asignaturas.—Oposiciones 
Clases en la Calle tír ia Rúa, ntim. 45. 2 »; (Local 
la Academia de San Isidro). Comenzarán el dia I dte N t * 
viembre. 
inscripción e informes: Calle de la Torre 4: 1.* tandg? 
10 a U de ia niañau» 1 4 e § a. 3 de i a Sastít». 
m m 
^ 5 ^ ^ í í 
a i a n 
j - C c n asistencia Sel Exce-
l e n í s i m o ¡át, Goúernacior 
p v i l y Jefe Provincial ael 
Movimiento,'camaraaa Nar-
t i so reraies Herrero, que l l e -
feó a c o m p a ñ a d o de sus Se-
jeretanos Provincial y p a r t i -
(Cr.iar, camaradas Pérez Bláz 
SúeE y Kivas, reepectivamen 
pe, se celebró ayer tarde, en 
jcl Cinema Azul, la L lama-
ba Semanal de la Falange. 
de viviendas protegidas cu - las consultas que sobre sus 
yu proyecto ha sido acorné- actividades nlantean. 
t ido por nuestra Obra S in - Se e s t á elaborando una re 
dical del Hogar, lapiOn de los camaradas que 
Educac ión y Descanso ha no asistieron a la Llamada 
organizado el pr imer cam- Semanal de* d í a 18. 
peonato provincial de fútbol 
para esta temporada. 
EX-COMBAHENTES 
S. E. M . 
Por gestiones del S. E. M . 
el Minis t ro de Educac ión Na 
cional ha dispuesto que los 
Maestros aprobados sin p la -
Eefiriéndose lueso 
Configuración de E^pafta l ^ U O e a k S i 
ticas de i n^nS^i 
v%-«»jes, ptvT^ K 
^Portes, si * r 
i ^sa - De ^ 
Clai ^ ate? 
^acienao, e?^,^ 
caciones. ^ 
Como resultado de las i n -
i . Las Perneras fUas ae bu- vestigaciones practicadas 
^ C a S n p w ? r i n °C nPrav?nr.i^r 'Por este Servicio, se ha pues Za en las ú l t i m a s oposicio-r 
i ^ q ^ H n v n n r P r ^ úe ^ res cubran a q u e ü a s que en 
& toSidad de inS r G s t ^ ^ Colnisión . ?e Reincorpora- jotras provincias dejaron va - m DELEGADO PROVIN 
Ha total idad de las restan- ición la existencia de 40 p í a - i cantes los respectivos t r i b u - , CIAL DE s i N D i r A T í i i 
zas vacantes, para sü i n m e - | nales. _ L ^ _ _ _ a 
habla de su destino univer 
sal. 
T e r m i n ó el P. F r a n c é s 
afirmando, que, nosotros so-
lidarios ue ese destino, con 
la ayuda de Dios y con nues-
tros sacrificios, cuaj aremos . — . 
U mora l fueite y alta de Vii 4̂' ^ 
IÍI Falange contra los ene-
migos de fuera y dentro üe 
elía, a l gri to con el que ca-
yeron nuestros mejores, 
i Ar r iba E s p a ñ a ! 
cna nada 
'Jíeve l a - S i ? 
^ n i c a ea 
( i 
I n i c i a el acto el camara-
3?a Jefe provincial de Pro-!hnt:(antp<s 
paganda, dando cuenta de | cawen^s, 
| a s actividades semanales 
pt la Falange, que son las 
diata provisión por ex-com-
S. E. U . 
León' 
saldrá a la "luí" 
niero de N o v i ^ 
Cüai, niodestisinS 
tico, nos servirá 
var el contacto 
gación Provincial 
¡cales y 'venürí 
ACCION FEMENINA 
E l Departamento Se Ser-
vicios Profesionales, a pe-
sar de haberse cerrado e l 
^ piazo de admis ión de ins-
. E n l a semana que hoy fi-, j tandas para solicitar libros 
i a i l za las Divulgadoras h a n ! gratuitos, resolvió algunas 
Fepartido entre las í a m i - CÚ. hijos de camaradas ver-
ías necesitadas ,8Ü0 MÍOS deidaderumente necesitados. 
üuMas blancas, 400 de a l ü - ¡ h a s t a la fecha van atendi-
T e r m i n ó anunciando, que 1 | divulgación "üe 
h a b l a r í a n a c o n t i n u a c i ó n el | Hab ló seguidamente el De Pin tu \ y de cuan 
P . ' F r a n c é s , S. J., c a p e l l á n legado Provincial de Sindi- clones en vigor l 
de Ta Bandera de Palencia, cacos, que se expresó en los carácter de míu 
durante toda nuestra C r u - siguientes t é r m i n o s : ¡divulgación. 
2?ada y el Delegado P r ó v i n - I Camaradas: En estos días 
c ia l de Sindicatos, c á m a r a - | Obediente a l Mando, y en cho los nombrai 
da C á r d e n a s . . i acto de Servicio, me hice rrespondientes • 
EL 1*. FEANCES 
——ooo 
cargo de la Delegación Pro- cios de Previsión T V 
{vmcíal de Sirdicatos. .cion que llevaran 
E n acto de Servicio, t am- W s actividades a k | 
b ién , os di r i jo m i palabra piiación, mejora e M| 
Desarro l ló el culto j e s u í t a para ¿ a r o s cuenta de la mar ción de 'seguros 




ios de azúca r , con t inua , 
¿orno en semanas anter io-
res, el reparto de ha r ina 
Irradiada " A r t i a c h " y leche, 
evaporada, en nuestra cam- batientes siguen su curso 
saña contra la mor maliciad normal . Camaradas d e l 
iS. E. U . y vanos profesores 
¡del Ins t i tu to de E n s e ñ a n z a 
LENTE DE JUVENTUDES Media, se encargan de dar 
lias ciases a los numerosos 
s ex combatientes que a ellas 
r i i u i c uuu üiawx , ui<* ci^ ü  USi í 
l a y precisa, el tema "Nece- , NOS encontramos dentro cooperativas de sir¿a 
en un peno- hermandades, problea 
reorgan izac ión ae al- ligado con la Í:ICCÍ?I 
. Asi se me5 a la Sindical, úe ioij 
v aleunos de i*e la Piedra milenar ia de fué manifestado d ías antes catos agrícolas del» 
j w &UKU.WU w nuestra r!rn7íldn pnnt.imia- irf/a *«i tn-mn ría nneaeiA-n «/->».'forioror-iíSn CCÍUMM ¡nues t r a Cruzada, c o n t i n u a - | ¿ e mi toma de posesión, por : federac ión Católico iT^Tlatp's nara ex c o m - P 0 ^ los heró icos v o l u n - |Ci camarada Secretario Na- r ía . 
i.as ciases ,para ex com de la Divis ión Azul , Iciohal de Sindicatos. Por i Se ha reorganizado 
debemos de tener un rigor eso es forzoso el demorar vicio de Inspección 3 
de tarea, de emplazamien-indestra actividad en deter- ¡que tiene por misión 
lo y de mis ión . Para ello son ! amados ó rdenes . ¡giiancia de las De.cj 
necesarios un misticismo r e - | No obstante, algunas con-Locales, Hermanciade 
lidioso y un misticismo Na- signas van llegando. Fieles, vicios de la C. N. S, 
cional-Sindicalista. a éstas, y t r á t a n d o en de- : den a su íuncionami 
Han proseguido las tareas | I s t ^ ^ ^ D l p a r U m e n - ! E i religioso 10 c u ^ 6 ^ fecto d4 las que se retrasan.!con el objeto de íac: * ~ ™ ? A < r ^* : :7™*L Antonio en aquella crist iana i r resolviendo los m á s u r - ; rápida íormacion^ oel apiaa üe i r resolviendo ios mas ur 
madramiento de todos los ¡«e c a u ^ c ^ a y Descanso y 
estudiantes y escolares, que; ei de este Sindicato Resulto 
g a e d a r á terminado a t iempo i ̂ n cedo r el de fo^U por 2-1. 
pe que el d ía 30 de este mes 1 U n 8ruP0 ^e camaraaas 
i 
I 
lEnseñanza de León. j t a realizando la prepa 
' C o n t i n ú a funcionando ñ o r ip011 üQl equipo de ba-
toaimente el Refugio del loncesoo. 
Monte San Isidro donde hay 
actualmente recogidos 31 n i 
ñ o s que v e n í a n d e d i c á n d o s e ' 
migo de E s p a ñ a hace siglo i EN LA OBRA SINDICAL poüt íca industrial. ^ 
y medio, y de la Falange: el DEL HOGAR, una propa- ICJ? han de P o u ^ a 
Judaismo, igual a capi ta- ganda intensa en incmstDa en rnai^ha.,íunciun 
vicio üe Poutica Bm 
En orden a jos f-
v como depen(lient«s 
, Nacionales, tenemos 
que esta moral tenga una las promesas del Fuero del y a c í a l e s que a ^ 
tupie i r r a d i a c i ó n sobre e i ; Trabajo, y utilizando las re Cj0n se detallan, j 
tur. 
a ' k mendicidad 7 a P D m ^ ^ semanal del SEÜ en ',..,^01 10 afecta a l po- breve, en condiciones <p p o ^ y son Ganader a 
L „ ^ í : . " ? ! 0 LJfLJ1.:*- \ ia HHP intfirvmiprnn v n r m . ^ o ^ n o s o tros creemos en sij^ie a d h e s i ó n de ios traba- gíón de Indu 
vista radiada "For ja" . \YlLP\ eterno en E s p a ñ a . De de León. El Ayuntamieixiu VCN Texw, ^ # 
+odos los* Por este Departamento de ^ ne9e^dad ^ de Valencia de Don Juan, pedaje, seg ia . . 
falange la I ^ ^ a . Propaganda y Pu - ^ esplritualismo, conde- ha hecno entrega ¿el plai^o Metal y. ^ f f 'nt. 
colonia de viviendas pro 
,_as, cuyo proyecto se es-
g á d V e n este'sentido p o r T á lesiones c i n e m a t o g r á f i c a s se * ^ ^ resPecto dice, que ta llevando a cabo. Espera-
Secretaria General imanales, p r o y e c t á n d o s e ^e - iP0^6^3!010 áe 21 an0s' ^os a d e m á s extender esta 
l íenlas de temas cient í f ico e i | a ? t a estuvo firmando en el obra a todos los centros m-
Lnstructivo. i b o l e t í n de la Masone r í a lo dustriales, y en especial, » 
Por el Departamento de q^e hoy l l a m a r í a m o s la con ¡ios mineros. ^ rmniT 
O r i e n t a c i ó n y T r á m i t e se i^gna . Así se deshizo—agre-1 EN L A OBRA SINDICAU 
h a n cursado varias ins tan- l ^ — e n sus manos el ú l t imo EE ARTESANIA se i r á den-
c ías a camaradas relacio- ireS0 ?e nuestro Imperio. i t ro de las posibilidades eco-
nadas con oposiciones, L E n 10 económico , ei sentir ¡nómicas a la c reac ión ae w 
do de nuestra Revoluc ión , I escuela de Ar tesan ía , en 
SECRETARIA LOCAL i que es cons t ruc t iv i , t rans- i cooperac ión con la Sección 
f o r m a r á el concepto l iberal Femenina, en la cap i t a l y 
SINDICATOS 
Be ha hecho propuesta Se 
nombramiento de Jefe y Se 
fcretario del Sindicato del 
papel, Prensa y Artes G r á -
ficas, a favor de Jos .cama-
pradas Adolfo Duque Cabre-
r a y Mauro Casado Alvarez. 
Se están ultimando los tra 
jbajos preparativos para l a 
publicación de nuestro "Bo-
letín Sindical", cuyo primer 
número aparecerá el día pr i -
mero de Noviembre, 
v E n esta Delegación se h a n 
Recibido ya de Valencia de 
Don Juan los planos de so-
lares que se destinan a l a 
Durante m̂nm V.a*>'í6 la EconomíV*para . hacer i acaso en ' alguna otra loca-
cu ran t e esta semana h a n llegar a todos u n bienestar; hdad de la Provincia, para 
proseguido diariamente las 
reuniones de los Jefes de 
Distrito con el Secretario Lo 
cal, para terminar la labor 
de reajuste y rectif icación 
de los distritos de la capí-
tal. 
Asimismo se reúnen cada 
día con el Secretario Local 
los.Jefes de Sector y Dele-
m á s crist iano. Desarrolla a i n ejora del trabajo artesano, 
c o n t i n u a c i ó n pl concepto de ' j conservac ión y renacimieu 
la propiedad en los aspee- ¡ to ce 3a a r t e s a n í a leonesa 
tos Ind iv idua l y social. en Alfarer ía . Tejidos de n-
Acerca del concepto so-t no y lana, t ^ l l a , ícrja y 
cial dice que ha de f e r i a r - v i ^ ^ ^ r í a a r t í s t i ca . r -^o 
se a base de una d i s t r i b u - i EN EDUCACION Y D a -
ción jus ta de la riqueza, pa- * CANSO, amp l i ac ión ü 6 . . , : 
ra un i r a todos los hombres! obra, a todas las locaiiaa-
y a todas las clases de Es - j des de impor tancia 0 ° ^ í % 
Y ¡os p u r a m ^ S p a 
>3L & su amoaro d asarroiiar 
cíales y lócale 
^.entación yf¿0^e 
Cuanto a n ^ ^ 
un P r o g r f 1 ^ 
Provincial ae yor.s 
Puede f n ^ f s casos, sino ^ e ¡ 







m v m k s 
o r i o s a l e m a n e s 
c o n t o d a i n t e n s i d a d e l b o m -
b a n d e o d e M o s c ú 
y Lícata (Sicilia) y han bom-
bardeado nuevamente Ñápeles. 
En Licata se < laméntar} nueve 
muertos y quince heridos y en 
Ragusa y Nápoles hay que la-
mentar algunos hetidos. Los 
daños hc>n sido de regular im-
portancia. 
En el Mediterráneo nuestros 
aviones torpederos, al mando 
del capitán piloto Marino Ma-
rini y del teniénte piloto Gui-
do Rocacado, ^ han atracado a 
i una -embarcación enemiga en 
| navegación. U n na»vío adversa 
| rio de 10.000 toneladas ha si-
|is fuerzas ger;. do hundido y otro de siete m i l 
ha quedado gravemente ai-cria 
do.—EFE. 
^ General del Fü-
^Fl Alto Manao 
^ i t m - J ^ alema" 
!2's¡do conquista-
Joctubrc, como ya 
Ĵ JU en comunica-
:"l'o de los niás im 
' os ¿c armamen-
Kcncpí̂ - se encuen 
, .- de las tropas 
ju jpoGcado del nu 
paciones de Belgo 
)a 75 kilómetros 
it Cbarcov. 
nocturnos de la 
bombardeo, se han 
itra bs in'ta-lacio'nes 
de importanca cstra 
.ce I 
:ha centra la navega 
a de abastecimento, 
v<- Axtaii ha hundido freme 
• - \ M Í oñcntal ingle.a tres 
;;ón J •»(n<.m.gos con un ce, 
;lepi rntaio totá de 12.000 
ivío aislado, de 
ha "ido ani-
acción de las 
C O M U N I C A D O 
INGLES 
Londres — Comunica do "de 
los Ministerios del Aire y Segu 
ridad Interior: 
La actividad aérea enemiga so 
bre la Gran Bretaña durante la 
pasada noche, ha sido de poca 
importancia. Algunos aviones 
ides] k¿i»,quc formaban parte| alemanes lanzaron bombas so-
¿ -I» Wíoy .fuertemente p i é bre el País de Gales y la región 
meridional de Inglaterra. Se re 
gistró un corto número de víc-
timas. U n bombardero enemi-
u costa del Norte, 
los aviones de bom 
naiws han incendia-
; c: Gambut un bar 
frdo enemigo. 
_ t̂os británcos lan-




¿años en . los 
• Seis aparatos 
ed i l i c io de F£ 
de Sevi l la , des-
t ru ido por un 
Incendio 
Sevilla, 25.—El edificio del 
periódico 'Fe" ha quedado 
destruido totalmente por un 
formidable incendio que se de-
claró en sus talleres, a las cua»-
tro de la tarde. Los seis servi-
cios de bomberos que acudie-
ron inmediatamente de comen-
zar el siniestro, no pudieron 
evitar que las. llamas se exten-
dieran desde los talleres a todo 
•el edificio e incluso á la man-
zana de la calle del Mar. don-
de estaba enclavado. 
Se supone que el origen del 
incendio fué un cortocircuito 
que prendió en seguida en 35 
bobinas de pa-pel que estaban 
almacenadas. 
. E l Jefe Provincial del Par-
tido, que se personó en segui-
da en el lugar del incendio^ ha 
decidido, de acuerdo con el d i -
rector del periódico, que éste 
se tire provisionalmente en f l 
diario "Córdoba" , de Córdo-
ba.—Cifra. 
I P r e s i d e n t e j a p o n é 
e s p o n d r á c l a r a m e n t e l a 
p o l í t i c a e z t e r i o r d e MU 
p a í s 
97.200 tone^das bfítánícas hundi-
das en la actual semana 
Tokio, 25.-—En los medios 
bien "informados se declara 
que el presidente japonós 
h a r á uiiia, sincera exposi-
ción sobre la política exte-
rior , en la sesión extraor-
dinaria de la Cámara. 
Se anuncia también que 
Togo expondrá la actitud 
del J apón en relación con 
la guerra germano-sov ié t i -
ca.—EFE. 
REQrSTRO ES Uñ C U I 3 
4APQHEB 
Tokio, 25.—La policía d$ 
Los Angeles ha pnaclicado uqt 
registro en «1 círculo japón * 
de dicha ciudad, según comn 
nica la agencia Domey. La^» 
autoridades han fundado t * t i | 
medida en el pretexto de qu<sí 
la citada sociedad desarroda* 
ba ectividadeg anticomun¡> 
LOS EE. ü ü , TENtMIAM 5 tas.—EFE. 
QUE DECIDIR ENTRE LA 
go ha sido derribado.—EFE. 
l a m s d a S e m a n a l d e l a 
F a l a n é e 
(Viene de la p á g i n a cuarta) 
que, cantaradas, ha de de-
voiver a los españoles , para 
siempre, la Patria, ei P ¿ n y 
^ 0 derribados, i ̂  ^ s t i c i a . 
Sollob, derribó ¡ A m b a E s p a ñ a ! 
2 su ochenta y I PALABEAS D E L CAMA- . 
n'p y el coman | : 
atetió el 24 de; E A D A JEFE PROVINOIAL 
.0 uno avión ad 
í¿0niQn5cado 
^ a^adas italia 
510 
nonal: T i r o 
a I*5 inátalacio 
í o b r u k y a c 
^ T Z S patru 






. ¿ f e j H p o 
" ú n i c o s 
Finalmente el Jefe Provin-
cial del Movimiento dirigió 
las siguientes palabras: 
C amarad as: Cada día nos 
esforzamos más esa este núes 
taro propósito de dar a la Fa 
lange, nervioy pasión, con. 
sistencia y estilo. La Falan-
ge, camaradas, no es el . re-
medio para las plagas ac túa 
les. La Falange es la solu-
ción definitiva para Espa-
ña. 
Queremos, camaradas, un 
imperio digno de la nueva 
Europa, que en el exterior 
sea fuerte y respetado por 
todos los extranjeros; que-
remos que en él interior, 
nuestro imperio sea un es-
tado justo,» servido y amado 
por todos los españoles. Pa-
ra conseguir esta ambición 
nuestra, es preciso derrotar 
cada día a nuestros enemi-
gos innumerables, desde 
aquellos que creen que el 
remedio de España está en 








to, como si los españoles v i -
vieran solo para engordar, 
hasta los que sueñan oon la 
res tauración de una monar-
quía liberal, muerta hace 
tiempo para bien de Espa-
ña, 
Pites bien, en esta batalla 
de cada día, hemos de ser 
más entusiastas, más fuer-
tes, más combativos. Tene-
mos que resultar bloque un 
penetrable a l desaliento, blo 
que impenetrable a l ataque^ 
Hace unos días, el cama-
rada Girón, ministro del 
Trabajo, ha dicho en u n dis 
curso, que en la batalla por 
nuestra Revolución, quizás 
las trincheras de la guerra 
pasada no encuadren esta 
vez a los mismos hombres. 
Y esta es mí consigna para 
esta semana, camaradas. 
Propagad, olvidando has an 
tiguas cosas, propagad eni 
tre nuestros antiguos enemi 
gos, nuestra verdad supre-
ma y decidles que aunque 
su ayuda no nos hace falta, 
tienen a nuestro lado, si lo 
p iden un p t to de servi-
cio. ¡Arr iba l ^ p a ñ a ! 
Se cantó el ^Caxa a l Sol", 
dando los gritos de l i ga r el 
Jefe Provincial, que fueron 
contestados con fervoroso en-
tusiasmo por todosJe^asis^n-
PAZ O LA GUERRA 
Tokio, 25.—Los eírcuU>s po 
líteos japoneses ealiflean de 
inconcebibles las declaracio-
nes ú l t imamente hecbtas por 
el eoronel Knox ante la pren-
sa norteamericana y ponen 
de relieve que no de ja rán de 
tener consecuencias por lo 
que respectñi a las relaciones 
| nipO-yenkis. La impresión' ge 
! neral es que son log Estados 
Unidos ios que habrán de de-
cidir entre la paz o la guerra, 
—EFE. 
97.030 TONELADAS BRI -
TANICAS HUNDIDAS 
Berlfn, 25.— Los submar í 
, rtos ademanes han hundido 
durante la semana presente 
70.200 tonéladas de barcos 
enemigos. E l total hundido 
por submarinos y aviones 
se eteva en dicho plazo a 
97.200 toneladas.—EFBs 
PARA E V I T A R U N A 
HUELGA 
"Washington, 25.—El presi-
dente Roosevelt ha solicitado 
de Jbon Lewis, presidente del 
sindicato United Mines W o r -
kels, que intervenga para ím 
pedir que 53.000 obreros s* 
declaren en huelga. Log m i -
neros, amenazan, efectivamen 
te, c*>n shandonar el trabaja 




Vichy, 25.—En los centros 
competentes de Vichy se 
desmienten ciertas versio-
nes extranjeras sobre los 
acontecimientos militares 
de la Somaüa francesa,, y 
declaran que la realidad es 
que las fuerzas inglesas y 
"degaullisteis" han atacado 
por sorpresa el terr i torio y 
han ocupado la localidad de 
Dafanaito.—EFE. 
EL PROCESO ©ONTRU 
LOS RESPONSABLES DE 
LA DERROTA DC FñAM* 
©fft ^ 
P a r í s , 25.—Los 
fas que forman el atestad^ 
del proceso contra los a c i » 
sadog de responsabiiidad po§ 
deciaración de fe. guerra ti» 
Francia, incluye más o® 
cien mi l pág inas , según na 
declarado el ministro <i<$ 
Justicia aJ corresponsal 
Víchy del diario "Petit Pa-
ris ién*. Los defesl^s púbhf 
©os del proceso comenta* 
1&1 en Rión & primero?, d^' 
1042 y eo^apagocerán 658' 
t e s t igo qu<e e© 4a aci41.aU>»,, 
dad se encuentran dispes;^ 
®os por iodo «l misado. 
Termind^ declarando '$00] 
hí sentencia n© se r i prov»' 
- 1 td - - - s ? r > 
ra de 19*2 y qise «I irasl»-* 
do d® los pTOt&smñoz * l 
fuerte de PonrfcBlet mo $» 
llevará a cabo hasta priro®i 
Tos de noviembre, m t i s i M 
de, los etTTeglos que hay q y ^ 
'hacer en ©1 ediücio.—EF.E,; 
graph" dice qn« Bailié Sa%»<* 
ai« se muestra inqui r ió DOQ 
no haber sido repoeato loda^ 
vía en al trono.—EFE. 
- . . . . , ., - , . . . . 
p a n explotar con altos p r e -
< i VICTORIAS" 
( t e t a p r o p a g a n d a 
« Ber l ín 24.—El Dr . Goebbels, minis t ro fie Propagan-» 
da á & Reieh, pul/Iica hoy u n ar t íc i i lo en el "Voelkisc 
Beobachter", en e l que comenta las actividades de los es» 
trategas de! '^rincón de fuego" b r i t án ico , los c a á íes a n u n » 
c í a n anticipadamente la c a í d a de cualquier localidad eis 
e l frente soviético con el ún ico f i n de fabricar derrotas 
alemanas a l no ser confirmadas estas ocupaciones 
Dice el Dr . Goebbels que en todo el corso de la gue-* 
«ra , tos Cogieses no han tenido nÉoguna vic tor ia i m p o r -
tante que s e ñ a l a r . En todas partes, en Europa y fuera de 
ella» los b r i t án i cos b a n encontrado siempre a los sóida ° 
do alemanes y siempre h a n efectuado una ret irada v i c -
toriosa. E l prestigio inglés se encuentra, por decirlo a s í , 
aniquilado, no solamente entre la op in ión neutral , sino 
t a m b i é n entre la misma b r i t án i ca , que ya no cree en las 
f t O A 
Brs aquel tiempo dijo Pi- ] cene COD profundo acatam:en 
ktos % Jesús: ¿Kres tú el to. 
Eey de ?o* Judíos? Respon- • En 
dio Jesús- ¿Dices tú eso oo- d 
xno cosa tnya. o te lo han 
dicho otrcs de mi? Eeplicó 
f ü a t o s : ¿Acaso soy yo Ju-
dío? Tu nación y los pontí-
fices t€ han puesto en mis 
maüos: ¿qué has hecho? 
Respondió Jesús: Mi remo 
lio es "de este mufido. Si 
reino fuera de este mundo, 
mis vasallos sin duda me bu 
bieran defendido para que 
no cayess en poder de los 
judíos: mas mi reino no 38 
de aquí. Entonces k dijo 
vano intentan los podm's 
a tierra sacudir el suavt 
yuírQ de la potestad de Cristo., 
ropitiendo las palabras que el 
real profeta pone en boca d» 
-1 Í impíos: "Koripamotó -u-
ataduras y sacudamos su yiiíru 
de nuestras cervices" porque, 
ai fin, las quebranta como si 
fueran vasos de arcilla. 
El mantiene su cetro v «u 
dominio y nadie ni en el cielo 
ni en la tierra será capaz de 
arrebatárselo. No es un rey» 
dependiente de ninguna er..i-
L a p r e n s a r ü ' 
m a n a e l o g i a 
a E s p a ñ a 
VA LA F I E S T A DE CRISTO R E Y 
CHRISTUM R E G E M ADO-
.REMÜS... Adoremos a Cnsio 
Rey. canta un himno euca-
ristico. 
He aquí el gran día, la 
f:?sta masna tíedicaüa a ía 
Bucaresi, •24.—' 
artículos .obre España pabii 
ca la pcen&a de Bacarest. L l 
diario oficioso "Via tza" , de ^ r 
dtca toda su páqwa pnmeru a d o r a c i ó n 0 d e Cristo "como 
al lema de la comunidad de Bey" Rey universal, rey ab-
razos enire lo : -dos, países y 
publica fotografías del Cau 
dil lo. Serrano Sqñer. O. AU- ^^nto. 
se luto, ante quien ioda cria-
tura lia de rendir &u acata-
tura ni de constitución a ¡«runo 
dilates: Lr.ego ¿tú ere^ rey? j.huü»ma; es un rey absoluto, 
le contestó: A^í es co de quien desciende toda auto-
ridao y toda potestad. 
Este rey ha dé reinar en 
nuestras inteligencias, que U 
deben estar sometidas creyen 
do firmemente en las verdadeí-
mo lo dices: Yo soy Rey. Yo 
para esto nací, y para e:to 
r n e al mundo, para dar t«s 
timón i o de la verchd; todo§ 
l e que pertenecen a la ver 
dad, escuchan mi yo?. 
(S, Juan, X m t 33 37) 
Celebra hoy el mundo cató 
üeo la fiesta de Cristo Rí-y, 
instituida por el Papa Pío XI 
como coronación del Año San-
to en 1025. De todos los áiiR'i-
los de la tierra se levantarán 
fervientes plegarias y voces 
entusiastas que proclamarán 
la soberanía y realeza divinas» 
sobre los pueblos v las socieda 
des, sobre los individuos y las 
íaniliris. , 
Serán «sas voces eco de 
«qnellas sublimes palabras del 
Apóstol : "I^s necesario que reí 
ne". Su reinado ha de ser con 
soberanía absoluta, universal 
v eterna, "porque se le lia da-
edn l a l i ^ ^ ' f n o ^ l l a n t n ' o ! \ F ^ DIESEL GASOLINA en la tierra > por lo tantn og Agente exclusivo-
qitlos y la tierra deben obxie 11 imepenaet ca 10. 
5 4MH^MM »̂H''K**H«H^ î>*HH '̂Ji? ÁX-I-H-M-?*^ 
por El reveladas: en nu ts í ras 
voluntados obedeciendo a ; la* 
leyes y preceptos del Señor : y 
en nuestros cocones a mande 
y sirviendo a Dios sobre todas 
las cosas. Por eso, como decía \ 
el Santo Padre en la Eneícliea 
que establecía la presente fies-
ta, si las snciedadbs se han de 
salvar, si ha de volver la pa/. ¡ 
a) mundo y han de reinar en-
tre fos hombres la .iusticia y la ' 
verdadera fraternidad, no h i 
de ser sino reconDciendo !a so-
beranía divina de Jesre/isto y 
obedeciendo sus órdenes abso-
lutas y mandatos supremas. 
guel Primo de Rivera u el 
gerrerai Mo caidó. Bn caste' 
llano inserta un articulo t i 
tulado " ¡Arr iba España!" . 
En él dice qu.n España se cor 
virtió, hoce cinco años, en 
protagonista de la lucha an-
ticomurtista u conqui tó su 
• renacimiento gracias a la, rir 
me ow'a del Generalísimo 
Franco. 
"Kuren i i r l " dedica u edi. 
tonal n fns huéspedes españo 
les.—EFE. 
J O S E L U I S 6 THÜÜBA 
Espp^^aliftn en eargfanta as 
ri2 f oído» • 
Mé-^ '^ - In terno ê lo esne^ia 
lidad en la Cn*B Salud 
V'aldeeilla 
Ordoño I I . 15. Teléfono 1508 
He aquí la significación 
tle la fiesta de hoy el aca-
tamiento, el homenaje, el 
reconocimiento a esa sobe-
rana .leaieza de Cristo, que 
ya se manifiesta desde1 ics 
primeros días del Cristianís 
mo cuando cantan los mar-
tires en las arenas del Co-
loreo que han de teñir con 
sangre: ^ o T ^ ^ ^ 
v - ^ r f ^ 
Que e í e ^ . ^ 
^ fue ei ^ í ? i * 
sobre t or^ í0^ I ^ N 
«ESCORIAL 
Hemos recibido el 
ro 11 de e£ta maTní 
biicación, que recoge en 
He aquí J a 
ti¿tna ae este ^ * • 
,. En la Colegiata 
er. honor ae 
vrniüo ceieoranuo rj 
ora íunción a ia J 
o.rnicin las a a * 
.-cc-on Católica. 
En Salvauot ue 
minara tamban ai 
nc a LmiQ uey ,. 
tres últimos días h» 
€¿ P. Prancfffcj 
Ti i íüUQ ha h V',^ 
SAN MARCELO M̂TC 
nes veinusiete. ^ 
veintiocho y el 
veintinueve, 
en la igies.a ue k 
lo, solemne triduo n \ . 
ael. titular üe dicha • 
i parroquial, el insigsí 
non mártir, patráat 
= Idud de León, 
pa-1 Se estrenará, o 
sus c^0' una custodia, 
el i ¿ 
tendrá^ 





- L E O N 
MEOANOGEAF1A. taquj-ra- , Vf'.NBO matrícula casa comí . ^ l i ú i D A -
fia, idiomas Academia 1* ra .ico 
Calle Valencia de Üon Juan. • 
OAMIOM car^a 4 toof la t í^ v 
iurssrao Citroen s^mi-nuevos 
& venden. Informes: Garage 
Manzano. 8ta'. Ni.nía. 
SAOOi vacíos, arpillera, ges-
ciana verde y seca, semilla de 
Uítaza. miel, cera pkr j t j^ me-
diemiales. Comprador Val» na» 
so Campesino. Avda de Ha-
leqoia. 1. (Casa Valentín Uu 
tiérrez. León. 
BOLSAS papel para confite, 
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11 
Teléfono 3802.-L< 6n. 
M A E S T E A NACIONAL darla 
clases particülare"! de primera 
y •sepundS' enseñanza. Infor. 
ves en esta Administración. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina 
•vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
PIPAS y bocoyes, se venden 
I k z ó n : Hijo de Francisco M 
Alonso. Padr? Isla 6. 
CAMION R.E.O, vendo tod; 
pru£.ba. Razón "Garage Aiber-
to". León, 
V 2 N D 0 por ausentarse mué 
bles v piano. Informes: Agen, 
cia MERQ. 
S E YF.NDE Balilla y Oppel 
Bep, Argentina, núm, 10 ó te-
léfcno 1455, ' . 
W.NDO í rss zafras destina 
••¿us a aceite en buen estad:, 
cabida de 1,000 litros cada 
' 'ara tratar: Hijo fie Clt . 
F .rrero. B&uta Mana 
das y bebidas. I i i íormes; Car-
nicerías. Bar Covadonga. 
SE COMPRA máquina de es 
cribir. inf i rmes: Agencia 
MERQ. , 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de iegít¡ 
ma raza holandesa. Informes: 
^Granja Rueda". San AndnS 
del Rabanédo. 
TEEMO para cocina de 700 a 
1 000 litros compraría nuevo o 
usado, Valeriano Campe&ino 
Avda. Falencia, núm. 1, Telé, 
fono 1256. León, 
VENDO carro y arreos una 
dos caballería^ báscula 300 kj 
los. Independencia, 2Z. 
1 CLAXON de camión, se per-
j dio día 22. trayecto Vilübañe 
Villalobar-León Gratif icaré 
su entrega. Luis de Paz. León. 
SE C E D E amplio sótano pro 
pió para almacér o pequeña 
industria y vendo mostrador c 
éstymlería bujn uso. Espolón. 
15, 2.°. De 4 a 7 tarde. 
JEÑA seca y puertas proce-
dentes de derribo, se venden, 
en Romón v Cajal, núm. 17,' 
VENDE meido migaí. Pa-
ra tratar: Antonio Presa. Ave 
n da José Antonio, 31. 
DESEASE dos señoritas o ca-
balleros, derecho c :na. San-
tiestehan y Ossorio, 12, 3,° de. 
roelia. 
TRASPASO buen local propio 
para, mercería, . hoy fruferír1. 
Tr-formes ea esta Admimstra-
• Y 
yeguas madre 
la primera, p». i e hija, tres ai 
j lo castaño oscuro, seis cuarta> 
| y media alzada, marcada Con 
hierro, A. C, La segunda deí 
mismo pelo, con gorrón en la 
nalga derecha. Dueño Teodorr 
Mar+mez Prado, Pnoro. 
(León)-, 
T O M A B I A en renta huerta o 
prado secano, regadío, casa, 
cuadras, cualquier pueblo pro 
vincia. También pequeña la-
branza. Ofertas, cabida, clase 
terreno. Informes esta Admi-
nistración. 
MAQUINA "Leiea" o Retina, 
compraría. D:rigiise a Fotr 
Hnifa. Meuéndez Valdés, 32 
Gijón. 
PLOSES naturales. Para toda 
clase do encargos artístiearaen 
te confeccionados. Sabrdell. 
sólo Snbadeil. Ordoño 11, nú-
mero 16. t e l é fono 1934, 
mohíno, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundiday marca en dere-
cha,, extravióse. Se gratif icará 
ouien lo entregue o de rn/.ón: 
Fernando Alvarez, Medico. 
Trobajo de! Camino. 
N E C E S I T A S E ama de cría, 
criar su casa. Razón : Arzobis^ 
po López, núm. 6, 1,°, Astorg. 
Ramona BarraL 
GUANTE señori ta piel, extra 
vióse. Ruégase devolución: Ca 
He San Pedro, núm. 19. 
AMA de cría, se ofrece. Razo o 
larde, a iás siete 
ia función con 
ae Su Divina Majest 
El primer t-ia uo 
predicará el M. I. Sr. 
i h \ de la fcanii igl 
a .̂al, Dr. D. Eulo2 
pngmas lo njpjor üe nuesuo «eiabrós elécuicos y 1 
•pencamiento y nuestras le- | P i -
t ias actuales, en el que, con i A las ocho y medí 
?i alarcie t i p r ^ r f l e u de siem ¡n anana tendrá lu0'ar 
pre, se nos ofrece el s lguicn ' sa de comun,üd 
te sumario: 
La pol í t ica cul tural his-
pr.no-amtricana. 
Narciso Alonso C o r t é s : 
* LQS poetas vallisoletano? ce 
Icbjpados por Lope de Vega 
en el "Laurol de Aoolo".— , 
V:rente Genovés Ai rorós : •sobre el tona K,an 
"Dos enravos sobre mi to lo- ¡lo, modelo ae mar 
h i s t é / i e a " . ¡segunúo, preuicara e. 1 
José M a r á Alonso Gamo: í ^ r Magistral oe ia 
' P e e r í a 3 ' . - r ^ r f o F e r r é n d e z igiesia soore e te . 
f íórez- "De eso r i d a " 'Marcelo, poaeio « 
J u l i á n ' M a r í a s : ' " E l profcle- ¡ sos" y el tercero 
n a Ce Dios en K íllosofía de 
m o s t r ó tiempo"., 
Notas de G. Sannrguel 
O. S. B.r En rio ue G ó m r z Ar 
boJéya Giovanni M a r ^ P^r t i 
ri .—labros, por Emiliano 
Abundo y " C r ó n i c a de l i -
bros" ,. • * 
DR. FEA*TCTSíOO XJCIEDA 
L O S A D A 
Parto? t cnfernií-dadef! de l ; 
mujer Consulta de l í a 2 y df 
S ñ 5* Ramiro Balliuena 1L - ' 
izquierda. Teléfono núm 156( 
Bote de hoja de lata, 80 ctms 
Paouete de mf dio kilo. 2 ptas. 
Kstuche car;ón. 3^ ctms. 
ñor Arcipreste de A 
clial, don José Cor 
bre el tema: "Marüncl 
Jan Marcelo" 
E l primer día a 
Excmc. sr. Obispo-
A ia misa solemne 
t imo día fiesta de ;o 
celo, asiste el Cawjj 
d-al V estos ^ { « i b r a n d o las ^ U g j j 
tumbres i ^ n t a i n ^ 
lentísimo A ^ T S 
ia Ciuaad. que * t 
tener por g cIarecido r n i m a ^ , 
padre de doce ^ 
mártires. . f «greij 
No sólo .los í g 1 ^ 
San MarceK; vecin*, ses todos ios v 
capital d e b e i ^ ^ 
« horrar ^'J5*^ I | 
en esta fecha. J • 
D o n C 4 ; 
Por so rico P» todo» 
Frasco lujo. 2 ptas. - A^AV^•»*v:'', 
LA 
DR. P. C A B E L L O O f - ' c u J c 4 « ^ -
Ex v e r t e r de lo. ^ t T ^ s ^ 0 ^ * A£tliT^es,^ ^^r^o CCE^ZON^. ^ * 
Calle del Fuero, * y ^ ^ o X O . ^ 
i ' tLVA 
g } C o n d e C i a n o e n 
IÍc T u a r í e l G e n e r a l 
o l e t í n 
[ I 
def m i n i s t r o i t a l i a n o en 
n í a , c i u i a i á v a i i c s d í a s 
1a 
_ Führer ha 
^ C^ríel Ge-
e-D i tro italiano 
Nitral*ier0S' Goa' 
n̂o coii quien t^e 










^ • - ^ aae a las ¿os X* 
.resínte el minís-
^ í . aíicb. von HiDne». 
K» ^ cuja invitación 
m j ^ á o Cianu a Alema-
í» « ana visita que du 
HiMun DE. m Efli 
,• js.̂ El Conde d» 
- r/ót' <,liariel K^e '^ ' 
.1 fúWt acoiiipañado dei 
¡¡¡Lv r̂ en Berlín; Di no 
j 2 f f otros porsonaMdu-
| ¿ f j recibido por von íli-
'•" que te"condujo ai 
M»/Mode se encontraba el 
eióo nuraérica d?! número de 
poseedores de cartillas de co-
con la tradicional cordialidad 
entre ios aos pueblos, el nu-
nislro itUiano escuelió, al ¿a 
do oel Führer, «i informe so-
bre ia actuación múilar. Ei 
general Jtdi, en ausencia ck 
von KeUlei, presentó el jnf .r 
m« y .áió cuenta de ia toma de I secha que en la actualidad no 
. „ estén sometidos a racionamien 
to de pan, haciendo constar la 
categoría en qae están clasifi-
cados. , 
El inQumpiimiento de la 
presente orden será sanciona-
do severamente. 
Por Dios, Esnaña j fm Revo 
Ineión Naeional-Síndicalist^, 
Lrón 24 de octubre de 1941 
—El Gobernador-Civii-Presi. 
denie. 
OOMISAEm GEKEEAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y 
TEA.NSPOETES 
u n i a H a r í n c : 
P s n s d e r a -
OrfamPü Infantil de] SEM. 
—K^lfi Jefatura dc« SEÁI; s1-
guiendo la consigna del Ó^U 
Provincial en la penúltima 
"Liam^ida Semanal", de da; ir. 
intporlanria que merece a lo 
des que con carácter urgente | obligada lección en la« Escm 
y en el plazo de CUARENTA I las Nacionales de ambo- se-
Y OCHO HORAS, procederán |xcs, sobre1 ei lema "La l l i - -
a remitir a estas Oficinas de la I Panid3d'. convoca un cert 
.Junta Harino-Panadera relé 
DE INTERES PARA LOS 
ALCALDES.—Se pone en co-
nocimiento de los Sres. Alcál-
Ei Führer retuvo a almor-
z.si a Ciano, Estuvieron pre-
sen les en la coimda ílibben-
trop, general Jodl, el embijo 
dor italiano eii Berlín, emba-
jador del Reich en nnma, yt «j 
Mackensen y agregado mPi-
irT alemán en Itoma, vori Rin 
te'en. 
Por la tarde, el Conde de 
Ciano, fué huésped de von 
Ribbentrop.-EFE. 
; I 
de 565 metros se vende al lade 
niT^-p VW?^ de Abetos. 
Cuando desee v.-nder o ecm 
prar cualquier i%sti de finca.s. 
dirí.iase a la Comduría ma 
triculad!? AGENÍ ".A CANTA: 
$e dije, se desarrolló i LAFiEDRA. -^eco. 
1 men infantil entre los alum-
nos afijados al Frente de «íu-
ventu^eg y cuyo?, maestra 
sean aiiliados al SFM. 
El fema único será: "Ls 
Hiá^anidad", resumen de la.« 
' \ / • • 
Exquisito Vermoutb 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo-
no 1150, León:» 
RECUSAOS.—PALEÑOIA 
I Q B K E INTERVENCTCK DE 
una, entrevista 









IW.cc Especialista de Enfermedades de 'es Niños 
iSac ijtceio. de 12 a 1 y üe 3 a 5. Teiel. 1084,-León 
Circular núm, 55. 
Productos: 
"STOMA" y "PEOPIDEH" 
0 - — -
explicaciones fiPtrdas en eH-
se con motivo de la Fiesia 
Nacional del \'¿ de qctubré, 
ma! Humad., de la Raza. 
El Irúbajo consí^iá com^ 
mínimo de cuatro eu:ríil!a* 
y como- máximo de diez, e-* 
critas a mano y con los dibu-
jos que estimen «oportunos. ! 
Cada trabajo vendrá lírm.i» 
do por el a'umno y el vüüa 
bueno del matítro respecti=» 
vo, y un certificado del ppi.e« 
gado Local del Frente de Ju^ 
ventudes, haciende constar ?ÜÍ 
actuación como miembro 
mismo. r 
El plazo de pr?seriíación díá 
trabajos terminñrá el 10 tí^ 
noviembre, .y el fallo ae ba t í 
público el día 20 del misai'i 
aniversario de !a muerte 
José Antonio. ¡Presente! 
Se concederán cinco pr̂ *» 
míos, cuatro individuales v¡ 
otro a la Escuela en quf «4 
aprecie qm1 el maestro hM 
bajado más intensa,!nenle e- ÍÍ 
loe niños «obre el tema. v>í 
tendrá en cuenta el ambien s| 
y o'rTs circunstancias qu^ 
concurren en el medio rura!^ 
ííue dificultan y deslucen isí. 
labor dí-1 maestro. 
Guantas incidencia^ pued-iií 
originarse en, este certamen, 
sernp resueltas por esta 
fatuta. 
Representante para León y '•!'t»'^y.-t1»».»iiliH 11.!• t f 
provincia: . 1 
SIMEON A. SOLIS 
Renueva, 2 C,—León 
los 
Martes 28 de Octubre de Í941 
iACCííTIw'MIENTO 'AR'i'Xfc'IXCO TEATKi 
litación ce ia 
.WPAÑlA.l iTüLAE Í3EL TEATílO C. 
DE MADEID 
^ aetor y Director , . 
s ANSELMO FERNANDEZ 
jgwültectores y concertaáores 
Ofiar?1 :N0( ?AVON y MANI' 
Ifeftíjg0 Di ve 
•UCI0 CONCHITA • 
Poniera tiple cómica 
í e D i ^ o ? ? A R I T 0 JLEONIS ^ Presentación 
L A C A L E S E R A 
L n r l í r ^ 6 6 ]a Compañ ía / 
rtv^tALlDABS.S EN UU^iÁDUBIA 
A partir de esta fecha, se 
ccnSiCiera artículo interve-
la judía granada, en rama 
y semi-seca, quedando per 
t'.uito absolutamente prcli i-
bido ¿u comercio y circula* \ 
ción. , ^ 
La compra, venta, cambio, 
electora de este producto, 
cualquier que Kea -su moti-
vo, será, considerado romo 
iiegal y los contraventores P.or correspondencia, en breví. j doc 
; • 
e o s e s 
sr inetidos a las penalidades ¡ siino P^o, en nutsíro nuevo 
1 C U l A m 0 ' Í C E N ^ A N ^ A 
Apartado 10,0C9, -Madrid 
Lámparas.—Accesorios 
Falencia 21 dé octubre de 
11941,—FL COMISARIO DE 
KECURSOS. 
Nota del Tenis 
ABES 
Los jugadores q m é 
niiacídti se relacionan, ŝ  
sentarár-, hcy domingo, ú tes' 
en punto de la tarde ftd 
of Bar Ferfovirrio (Crucero|i 
para trasladarse q Astorpa: | 
Amendáriz, Cario?, DÍP<V 
Ab;iJ. Encinar, Manolo, Jesu-*} 
sin, ITernánde, ríorrocha, Six-j 
tn, Moran, Asliárrcga y . H M 
mohín. ; 
a 
» v Vi» "«•Vi* V-̂  
! , C C Í « Í B " " A t e s d o a " 
U ^ R t - r ,e pares de ¿aPatcs ertá recibiendo 
¿er^p « V ^ ' ^ ^ A ' de ^ñcra/cabai lc-ro y n i -
a 10-15-20-CG-4U-p0 y 60 c re tas O ^ i 
a mitad de nrecio ' 
| * V ^ ^ Ü A ' S5- " L E O N 
D £ L A B I O S 
• "La Secretara General del 
Tenis Club Peñaiba, se com-
place en comunicar a todos los 
señores socios lo siguiente: 
Delegación de' Tenis—Han 
sido adquiridas buen número 
de pelotas, marca "Hispania 
l.CH", que se ponen a disposi-
ción de los asociados, a partir 
de e t̂a feeua con notable re-
baia sobre su precio de cosre. 
Delogaciónde Montaña.—ha 
qudado cubierto y se dan los 
últimos toques al refugio de 
Alta Montaña (Picos de Euro-
pa), quedando en breve cons-
tituido, dentro de !a Scciedari 
el Grupo Arbas, para los es-
quiadores de este pueblo y de 
BusQongo. 
Delegación de Monta'a.—Ha 
ra iñaugarar la temporada de 
invierno, se prepara Un magní 
fico baile de noche en el que 
se sortearán buen número de 
regalos. Solamente podrán 
asistir los. asociadas, a cuyo 
efecto se renovará la Tarjeta 
de Fiestas, dándose a conocer 
oportunsmente las condicio-
nes, iocai X orquestas ¿ adeiaa» 
8 f 
tándose que la fc-clia señalada 
para el mismo es ei sábado día 
tí de noviembre. . 
S-crctaría.—Se ultima el es-
tudio económico que ha de íer J 
vii ce basé para el traslado del 
Club a un l u ^ r má-; acecuade 
y amplio; proyectando e, z; ar l 
ts de tres calones de reunión y i 
tertulia, la construcción de tres 
pi tas de tenis Y pista de baüt 
a-I a re libre. 1 
Se recuerda a todos aquellos 
aneciados que curan su baja 
dejando pendiente- de pago 2-! 
gún recibo, que conferme a los 
Estatutos de la Sociedad, é'ta 
les conúderará deudores de los 
mismos, no pudiendo darte 
nuevamente de alta sin que 
previamente sjti fagan su im-
porte más la cuota de entrada. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cru2 Eoja de Madrid), 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON O l H 
,. NITO' URINARIAS» CON SD CIRUGIA i5 PIEL 
Avenida del Padre isla, 8; I f i izquierda. Teiéíono, m % 
Las lieeneias de CA5!A y PK^¡ 




1 w r ^ g n 
s se en-
cptran a menos de 40 kiló-
metros de Moscú 
S e a g r a v a s e n s i b l e m e n t e l a s i t u a c i ó n d e J a c a p i t a l 
S O V I E T I C A 
B&Un, 25 .—A menos de 
tmtmta kilómetros de Mos-
ÍTU se encuentran ya lar van-
guardias' alemanas que avan-
zan sobre la capital soviética. 
Está declaración ha sido 
hecha en la conferencia de 
Prensa de la Wilhemstrasse. 
sunqué naturalmente el por-
tavoz no dió más detalles so-
¡ore fas &f*mciohét w: corso 
CHe.) 
C O M O FUE OCUPA-
DA CHARCOV 
itTU 23-'—ÍM forma 
fué perforada la Une® de\ 
foniñcactones levantada ante 
Charcov, ha sido relatada ©or 
la Agencia D.N.B. 
Un regimiento, cuyo jefe os-
f?ntú h Cruz de Hierro, des* 
truyó seis refugios blindados if 
iodo el sistema de trincheras 
del enemigo. Cuando las tro-
pos alemanas avanzaban de rtue. han visitado 
vo. una ametralladora enemiga ' de Careüa 
cueros y víveres. La eiudad 
posee también una industria 
importante papelera.— (Efe).' 
GEAVE SITUACION 
EN MOSCU 
Estokolmo, 25. — Según 
las últimas noticias, la si-
tuación de Moscú §'3 ba 
agravado sensiblemente. La 
radio de Moscú admitía a 
'mediodía que las fuerzas 
alemanas se aproximaban a 
la capital y que la ciudad 
estaba en peligro. "Praw-
da»', por su parte, dice que 
la maniobra alemana en el 
< sector de Eostov se desarro-
lla ameBasadoramante.-Efe.-
ViS?TA A LOS THfSRITO-
ñ i m DE'CARELIA 
Helsinki, 25.—Los represen 
taníes diplomáticos extranje-
ros a<'reditados en- Finlandia, 
los territorios 
peeonquistada. 
abrió fuego desde una posición 
que no podían localizar. Se es-
peró la llegada dé urí carro 
blindado y pronto se compro-
bó que una cabana, de aparien 
da inofensiva, servía a los bol-
cheviques como refugio btinda-1 
¿ o . Sé inició el fuego y el ex~ \ 
terior de madera de la cabañá 
&e quemó rápidamente, pero los 
soldados rojos continuaron dis-
parando, hasta que la artillería 
memanadirigió ei cañoneo con 
ira él fuerte* Después, éste fué 
ecrcado y los lanzabombas 
abrieron camino a las fuerzas 
kilemarías. Pocas horas después. 
Después visitaron la antigua 
Catedral y los campos de bi.-
talía de la región de Dumm9, 
que conservan tmelías de la 
reciente lucha.—EFE. 
29 DE OCTÜBEB 
OÍA DE LOSCAÍDOS I 
—_0 
Como ayer anuncia-
mos, el próximo miérco-
les la Falange Le<xnesa ce 
lebrará diversos actos 
con motivo de " E L DIA 
D E L O S CAIDOS" 
A las once de la mafia-
na, misa en la iglesia de 
los PP. Capuchinos. 
Seguidamente ge depo-
sitará una corona ante la 
Cruz de los Caídos y se 
leerá una. mvooacióa a 
José Antonio, 
Han sido invitadas las 
autoridades. 
Todos los l̂ecneses ren-
dirán, con su asistencia a 
los actas, fervoroso re-
cuerdo a los Caídos por 
Dios, España y su Revo-
lución Nacional^ Sindica-
lista. 
i l i t a r español 
mémmio por el Gobierno 
a l t a n o 
Badajoz, 25.—El acto deínel agregado militar de la 
imponer ia Cruz de la Coro- embajada italiana, que fué 
La de Italia con el grado de'Quien le impuso ia conde-
caballero oficial al teniente 
coronel jefe de «Estado Ma-
yor de la 12.a División, con 
Manuel Galea, se ha celebra 
rhirmv K ^ do esta noche en los salones | 
Cbarcov. b au tíe3 gobierno militar. 1 
dad conqu1stada por las tropas! con este objeto vino a 
alemanas, es la gra-n puerta de; Sevilla el teniente coronel 
iia cuenca del Donetz. Tiene: italiano don Carlos Sartori, 
-1-1 
cor ación. Al acto asistieren 
ei general jete de la 12.a Di-
visión, don Máximo Bar to-
rnen, jefe de la infantería 
divisionaria don Julián Fuen 
He Ruiz, así como todos los 
ochocientos cuarenta mil ha-bi 
iantes y es, después de Kiev, 
Üa ciudad más importante de 
¡Ucrania. Charcov es el centro , 
económico ucraniano a causa 1 
ice su proximidad a los centros 
ivirales de !a región de las fá-
bricas d? hierro de Krivoy Rcg 
y también por la fertilidad d€ i 
lía' tierra negra 
en representación del coro-
:ov está situado en el 
dentro donde enlazan las ií-
neas ferroviarias que condu-
cen de Rusia central al m.ir 
iiNegro y al D(!hietz, a la Ruún 
,'bl.aica y a los puertos del mar 
íBiañco. La eiudad posee una 
ándusíria importante de loco-
motoras, vagones y material 
ferroviario. Tiene también 
una gran fábrica de traetores; 
cinco dedicadas a la construc-
ición de aviones y cuatro a la 
<ie municiones, otVa de cañ,o-
nos: dos de armas de fuego 
portátiles'? dos de productos 
iiuímicos y dos de aparatos pa 
¿ra la fabricación de vinos. 
Estos datos prueban la im-
Ipoiíaneia industrial de Char-
le o v, que produce, asimismo, 
Értleníos de vidrio. 
g u e r r a 
Nueva York, 25.— S^gún 
datos recogidos por el Insti-
tuto Gallup. el pueblo nor-
teadme rica no considera como 
principales excitadores a la 
guerra, al Gobitrno de los 
Estados Unidos, al partido 
demócrata, a los grandes ia-
diistríaks, a las organizacio-
nes británicas de propagan-
da que funcionan en, los Es-
tados Unidos," a las organi-
zaciones anglofilas nortéame 
ricanas y a los judíos, por el 
orden que queda dicho.—Efe 
Quien acapara u oculta mer-
cancías de primera necesi-
dad y las vende a altos pre-
cios es ua j a » t e _ A ! J a ^a-
tria. 
jefes y oficiales de los dis-
antos cuerpos y regimientos 
ote la guarnición. 
E l teniente coronel Sarto-
ri fué recibido por el gene-
ral Bartomeu. Pronunciaron 
discursos los Sres. Sartori y 
Bartomeu, en los qué resal-
taron los lazos de herman-
dad y solidaridad, de las 
armas españolas e. italianas 
en la Cruzada de libera-
ción. 
L a condecoración fué con 
cedida al Sr. Galea durante 





cia, hace año y medio, su-
cumbió a ios golpes del 
E j é r c i t o alemán, mian-
tras el cuerpo expediciona-
rio inglés realizaba gu reti-
rada de Dunquerke, Ingla-
terra ha tra lado a su a n 1 i-
gua altóda en la forma más 
apropiada para transformar 
los vínculos sen limen laî s 
que unen a la opinión pú-
blica fnancesa con,su vec'-
na dei otro lado del Canal, 
haciendo girar sus senti-
mientos en sentido opuesto. 
Lo-s atentados de Orán y 
Dakar, ei despojo de bina, 
él bloqueo por hambre de 
Djibuti, son íucontecimien-
tos que han pasado ya a ia 
Historia,. Pero no es sók) 
esto. Después de que ya va 
rios buques franceses que 
debían transportar víveres 
del norte de Afríoa a. la me 
trópoli, fueron hundidos o¿ 
incautados, el Almirantaza^l 
británico decía ra que se pro 
pone impedir totalmente to 
do transporte. El superfi-
cial pretexto de que los ví-
veres destinados a la pohla 
ción francesa, redundían en 
beneficio de Alemania, nc 
ea capaz de justificar ê ta 
nueva violación del derecha 
internacional. 
SimuUáneamente se anun 
ek de Wáshington que ei 
"Normandie", de ochenta y 
seis mil toneladas, orgullo-j 
de la Marina francesa, que 
fué incautado sin ningún 
derecho por los americanos, 
no beligerantes, se va a 
transformar en un porta-
aviones, y esto precisaraen 
te en el momento en que 
los pacíficos barcos france-
ses que transportan víveres 
.son atacados y hundidos. 
Pero peor eún que todos 
estos actos es la agitación 
de la población civil france-
sa oontra las tropas alema-
nas de ocupación. Esto de 
empujar a un pueblo hacia 
su perdición, haciéndole que 
sacrifique „ 
animarle a elus ^ 
cómodos baStíhS^ 
bar así ^ | 
mano-francés^, ^ * 
una acción de '^JL. 
Pero el hecbo ̂  , 
GauUe dé rep*^ 
a través de la î ju 
nense, de que ^ ^ 
de todo sabolají , 
do, demuestra, iyj ^ 
se intenta ur.a 
no que las meciifiai ^ 
das por los aV-mâ i 
gados por los ar̂  
los, han ticania* 
verdaderos culpaba 
ra De GauUe t̂ iw 
anterior camp̂ ifta 1 
ción tenga por w 
cía que sus mejor 
riarios sufran los 1 
la júsHcia militar 
Por ello, ahora qu 
ücar y quiere tem 
que él no Uene vMt 
ron lo?, asesino» 
ble* de lo? aienU* 
mene8.-»EFB. 
c o i 
ocho grai., 
ajo cero ep 
Madrid, 2 5 - b pJSripi 
temperatura a bajo ctro^vpn 
regi:trado este otoño, pojg^y 
mera- vez en España, d a a y ^ 
las últimas 24 horas, P^CrLÍ! 
se. casi sin transición d< " ^ ^ r r 
ma casi veraniego a ^ l a i e m 
inverna-l. m» de 
En Navacenada se tapttdu-
ĝ strado ocho grados taj 
ro: cinco en Avila, " 
Segovia, tres «1 Al 
en Salamanca y Se 




do de n y 3 
SERA APLICADA A LOS ACAPARADORES Y 
VENDAN A PRECIOS ABUSIVOS 
LA MISMA PENA A QUIENES LNUTIUCEN 
DE PRIMERA NECESIDAD, 
norte de S^1 
